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The Student Senate 
o f





ALLAN W. BURNS 
History









ROBERT P. PETERS 
History
PHILIP P. ROBBINS 
Economics
RICHARD S. TRUMP ARNOLD WEINKAUF 
Art German
NOT PICTURED
ARBIE M. DALE, JR. Psychology 
DR. W ILDER P. ELLIS College Doctor 
FRANK H. FERRIS Religion 
IVER YEAGER Religion

1 JANET ACKERLY 
Port Washington, N. Y. 
Port Washington, H. S. 
Dramatics, Choir, 
Tennis, Swimming
4 JUDITH ANN BAGGS 
Haddonfield, N. J. 
Haddonfield H. S.
Glee Club, Journalism
7 ANNE S. BENT 
Haverford, Pa. 
Agnes Irwin School 
Art, Choir, 
Basketball, Baseball





13 ANNE BRADBURY 
St. Petersburg, Fla.
St. Petersburg H. S. 
Journalism, Swimming
2 CONNIE ARNOLD 
Wooster, Ohio 
Wooster High School 
Dramatics, Music, 
Sports
5 GERTRUDE BAILEY 
Bridgeport, Ohio 
Friends Boarding School 
Calerain, Ohio 
Dramatics, Sports














3 RUTH ANN ASHBAUGH 
Butler, Pa.
Butler Senior H. S. 
Journalism, Sports
6 JANET BAYER 
Poland, Ohio 
Poland Seminary H. S. 
Dramatics, Sports
9 BEVERLY BOND 
Dunellen, N. J. 
Dunellen H. S. 
Dramatics, Music, 
Tennis, Swimming
12 MARTHA ANN 
BOUSMAN 
Manila, Philippine Isles 
American High School 
Music
15 NANCY JOY 
BRINKER 
Topeka, Kansas 




16 JO ANN BROWN 
Pittsburgh, Pa.
Mt. Lebanon H. S. 
Journalism, W. F.,
Y. W. C. A., Sports
19 JEAN L. CAMPBELL 
Lamar, Colorado 
Lamar Union H. S. 










Princeton, N. J. 
Princeton High School 
Choir, Student Gov’t.
28 BARBARA DAMRON 
Orange, N. J.
Orange High School 
Dramatics, Speech






Bedford High School 
Choir, Publications, 
W. F.
23 LORETTA CONRAD 
Wooster, Ohio 
Wooster High School 
Dramatics, Music
26 JANET COULSON 
Takoma Park, Maryland 
Montgomery Blair H. S. 
Dramatics
29 DEBORAH DANIELS 
Manchester, New Hamp. 
Northfield School for Girls 
Music, Volleyball
18 ROBALEE BURNS 
New Wilmington, Pa. 
Wilmington Joint H. S. 
Music, Basketball
21 MARY ALICE 
CASKEY 
Mineral Ridge, Ohio 
Mineral Ridge H. S. 
Orchestra, Band, 
Journalism




27 BARBARA CUSHMAN 
Rochester, New York 
West High School 
Journalism
30 SALLY ANN DAVIS 
Westlake, Ohio 
Westlake High School 
W. F., Journalism, 
Sports

31 BILLIE DeCORMIS 
Wilmington, Delaware 
Mount Pleasant H. S. 
Choir
34 MOLLY LYNN 
DUFFELL 
Fairview Park, Ohio 
Fairview H. S. 
Journalism, Dramatics
37 JUDITH ECKERMAN 
Kenmore, N. Y.
Kenmore High School 
Music, W. F., Sports
40 ELIZABETH ELLIS 
Huntingdon, Pa.
Walnut Hill School 
Natick, Mass.
43 MARY LOIS EVANS 
Fort Myers, Fla.
Fort Myers High School 
Choir
32 DONNA DEMBAUGH 
Erie, Pa.
East High School 
W. F., Golf
35 SARA DUNN 
Birmingham, Mich. 
Birmingham H. S. 
Student Gov’t.
38 DIANE ECKERT 
Cleveland, Ohio 
James Rhodes H. S. 
Journalism, Swimming
41 MARION EMKE 




44 SALLY EWING 
Bethlehem, Pa. 
Liberty High School 
Dramatics, W. F.
33 JANICE DOUGLAS 
Dalton, Ohio 
Dalton High School 
Music, Speech
36 SUE EATON 
Cleveland Heights, Ohio 
Cleveland Hts. H. S.
Band, Speech, Journalism
39 LOUISE ELDER 
Teheran, Iran 





Shreve High School 
Chorus, Speech





46 MARJORIE ANN FOX 
Bradford, Pa.
Bradford Senior H. S. 
Music, Basketball
49 NANCY GEIGER 
Lakewood, Ohio 
Lakewood High School 
Publications, Y. W. C. A.
52 PATTY GREEN 
Nelsonville, Ohio 
Nelsonville H. S. 
Choir, Y. W. C. A.
55 NANCY ANN 
HANCOCK 




58 YVONNE HARDY 
Elyria, Ohio 
Elyria High School 
Choir, Sports
47 ELIZABETH FUNK 
Wooster, Ohio 





Menominee High School 




Summit, New Jersey 
Summit High School 
Chorus, Orchestra
56 DONNA JEAN 
HARBISON 
Colorado Springs, Colorado 
Colorado Springs H. S. 
Choir, Art
59 SIGRID HARRISON 
Manhasset, Long Island, N.Y. 
Manhasset H. S.
Journalism, Sports
48 CAROL GAMBLE 
Parma Heights, Ohio 
Parma-Schaff H. S. 
Art, Swimming
51 MARY F. GOULD 
Youngstown, Ohio 
Boardman High School 
Music
54 JANE GUSTIN 
Mercer, Pa.
Mercer High School 
Music, Dramatics
57 EMILY VAIL 
HARDING 
Grosse Pointe, Mich. 
Grosse Pointe H. S. 
Dramatics
60 MARY HAUPT 
Penfield, N. Y. 
Penfield High School 
Chorus, Dramatics

61 MILLICENT HAWKEN 
Port Hope, Ont., Canada 
Port Hope High School 
Journalism, Sports
64 JEANNE HENDERSON 
Greensbuvg, Pa.
Greensburg High School 
Band, Orchestra
67 JEANNE HERBERT 
Fairmont, W. Va. 
Fairmont Senior H. S. 
Dramatics
70 DOROTHY HOOK 
Bay Village, Ohio 
Bay Village H. S. 
Music
73 HOPE HUNTER 
Olean, New York 
Olean High School 
Dramatics, Cheerleading
62 ELISABETH HECKEL 
Oxford, Ohio 





Warren Harding H. S. 
Sports
68 HELEN HESTER 
Pittsburgh, Pa. 
Peabody High School 
Swimming
71 NANCY ANN HOUGH 
Uniontown, Pa.
Uniontown Senior H. S. 
Dramatics
74 BETH IRWIN 
Abilene, Kansas 
Abilene High School 
Music, Basketball
63 JOAN HECKLER 
Parkersburg, W. Va. 
Parkersburg H. S. 
Music
66 GAIL W. HENRY 
Great Neck, N. Y. 
Great Neck H. S. 
Music, Sports
69 JOAN HOFFMAN 
Canton, Ohio
72 MARILYN HUNT 
Rocky River, Ohio 
Rocky River H. S.






76 BETTY JEAN 
JACOBSON 
-Oakmont, Pa. 
Oakmont High School 
Choir, Publications
79 JANE JOACHIM 
Grosse Pointe, Mich. 
Grosse Pointe H. S. 
Music, Dramatics
82 CONSTANCE JONES 
Upper Montclair, N. J. 
Montclair High School 
Music







Middletown H. S. 
Speech, Publications
77 VERA MAE 
JARRELL 
Charleston, W. Va. 




Parkersburg, W. Va. 
Parkersburg H. S. 
Music, Art
83 SANDRA KAY JONES 
Shelby, Ohio 
Shelby High School 
Band, Choir
86 ELEANOR KEEP 
North East, Pa.
North East H. S. 
Publications, Chorus
89 MARY JO KENNEDY 
University Heights, Ohio 
Cleveland Heights H. S. 
Choir
78 BARBARA JEKEL 
Buffalo, N. Y.








84 SHIRLEY JONES 
Cincinnati, Ohio 





Osbourn High School 
Publications
90 PHYLLIS KERLIN 
Elmira, New York 
Southside High School 
Dramatics, Music

91 ROSEMARY KESTER 
Oklahoma City, Oklahoma 
Classen Senior H. S.
Music
94 BARBARA KLINGER 
Wooster, Ohio 
Wooster High School 
Music
97 KAREN ANN KRULL 
Angola, N. Y.
Lake Shore Central H. S. 
Music, Dramatics
100 MARCELLA LEA 
Rochester, N. Y. 
Madison High School 
Band, Orcliestra
103 MARY ANN LEWIS 
Portville, Now York 
Portville Central School 
M usic
92 NANCY KITTREDGE 
Baltimore, Md.
Catonsville High School 
Journalism, Music
95 MARTHA JANE 
KREHBIEL 
Wyoming, Ohio 
Wyoming High School 
Choir, Journalism, 
Speech
98 ELIZABETH KYLE 
Kent, Ohio
Kent State University H. S. 
Sports, Dramatics
101 JOAN LEASURE 
Barberton, Ohio 
BarbertonHigh School




93 ABBY KLEINE 
Louisville, Ohio 
Louisville H. S. 
Speech
96 EMILY KREJCI 
New York, N. Y. 
Washington Irving H. S. 
Music
99 MAGARET LAMONT 
Glenside. Pa.
Cheltenham H. S. 
Journalism. W. F.
Y .W. C. A.
102 MARY ALICE 
LEEPER 
East Canton, Ohio 
Osnaburg Township H. S. 
Band, Orchestra
105 LUCY LORENZ 
Wooster, Ohio 
Wooster High School 
Music

106 ANNA MAE LOVELL 
Plainsboro, N. J.
Princeton High School 
Student Gov’t.
109 JOAN ELLEN
McDo n a ld
Beaver Falls, Pa.
Beaver Falls Senior H. S. 
Choir
112 LEE JOANNE 
MARCUS 
Cumberland, Md. 
Allegany High School 
Dramatics, Journalism
115 NANCY MOORE 
Lyndhurst, Ohio 
Brush High School 
Dramatics
118 NANCY NELSON 
New Canaan, Conn. 





Kewanee H. S. 
Choir
110 ALISON MacARTHUR 
Elgin, Illinois
113 JOAN MELLEN 
Millburn, N. J. 




Bloomfield, N. J. 
Bloomfield H. S. 
Music, W. F.
119 MARY ANN NEU 
Bedford, Ohio 
Bedford High School 
Choir, Publications
108 JUDITH LYTLE 
Shaker Heights, Ohio 
Shaker Heights H. S. 
Athletics
111 MARILYN MAJOR 
Akron, Ohio 
Coventry High School 
Music, Dramatics
114 BEVERLY ANN 
MELLON 
Duquesne, Pa. 
Duquesne High School 
Music
117 NIRAVELT MYERS 
Erie, Pa.
Academy High School 
Dramatics
120 NANCY. ORAHOOD 
Wooster, Ohio 
Wooster High School 
Speech, Music, Sports

121 BEVERLY JEAN 
PARSONS 
Marcellus, N. Y. 
Marcellus Central H. S. 
Music, Dramatics, \V. E.
124 MARGARET PRATT 
Elyria, Ohio 
Elyria High School 
Music, Journalism, 
Dramatics





130 JOAN REIBER 
Verona, N. J.
Henry Whitehome H. S. 
Music, Language Clubs
133 FRANCIS REYNOLDS 
Cumberland, Md.
122 DOROTHY PECK 
Ostuncalca. Guatemala, C. A. 
Northfield School for Girls 
Choir
125 SANDRA JEAN PULS 
Birmingham, Mich. 
Birmingham High School 
Student Gov’t., Band
128 ELEANOR REEDER 
Glassport, Pa.
Glassport High School 
W. F., Dramatics
131 MARGARET RICE 
East Cleveland, Ohio 















129 BURNEY REFO 
Sevierville, Tenn. 
Pittman Center H. S. 
Music
132 BEVERLY RILEY 
Alexandria, Va.
Mount Vernon H. S. 
Music, Dramatics
135 ANNA SEIM 






136 ELMI DIANE 
SENIOR 
Sudbury, Ontario 
Sudbury High School 
Student Gov’t., Speech
139 LOUISE SMITH 
Leonia. New Jersey 
Leonia High School 
Music, W. F.
142 SUE CAROLYN 
STARLING 
Parkersburg, W. Va. 




New Rochelle, N. Y.
New Rochelle High School 
Choir, W. F.
148 JEAN TEAGUE 
Oakmont, Pa. 
Oakmont Senior II. S. 
Publications, Art
137 MARIAN ANN SHAIV 
Eden, New York 
Eden Central H. S.
Music
140 SALLY M. SMITH 
Mansfield, Ohio 
Mansfield Senior H. S. 
Music
143 SUSANNE STEWART 
Rochester, New York 
East High School 
Dramatics
146 SUSAN DIANE 
SWARTS 
Milroy, Pa.
Elkhart H. S. Elkhart, Indiana 
Dramatics, Music
149 ANN THOMSON 
Middleport, N. Y. 
Royalton-Hartland Central 
Athletics
138 SANDRA SIEGFRIED 
Middletown, Ohio 
Middletown High School 
Music, Publications
141 MARY G. SQU1BBS 
Rittman, Ohio 
Rittman High School 
Music, Dramatics, Sports
144 RUTH STRATTON 
Wyckoff, N. J,
Ramsey High School 
Chorus, Speech
147 MARY ANN 
TAGGART 
Howard. Ohio 
Howard High School 
Music






151 SUZANNE THORNE 
Rochester, N. Y. 
Irondequoit H. S.
W. F., Publications, 
Chorus, Dramatics
154 ESTER UNZICKER 
Normal, 111.
University High School 
Music





160 ALIDA F. WARD 
Lockport, N. Y. 





University High School 
W. F. Journalism
152 NANCY ANN 
TINLEY 
Dunkirk. New York 
Dunkirk High School 
Band, Dramatics
155 JANE VANDER 
VEER 
Bryn Mawr, Pa.
The Baldwin School 
Choir, Dramatics
158 ROBERTA KAY 
WALLACE 
East Cleveland, Ohio 
Shaw High School 
Band, Student Gov’t. 
Dramatics, Sports
161 ELIZABETH WATTS 
Davidson, North Carolina 





East Washington H. S. 
Dramatics
153 BEVERLY TRESISE 
Lakewood, Ohio 
Lakewood High School 
W. F., Y. W. C. A., Choir, 
Publications
156 MARY ANNWAITNEIGHT 
Parkersburg, W. Va. 
Parkersburg H. S.
Glee Club, Art
159 MARY WALTON 
New York, N. Y.
Northfield School for Girls 
Music, Dramatics
162 BARBARA WHEELER 
Port Washington, N. Y.





Woodstock H. S., India 
Journalism, Dramatics

166 PATRICIA YOUNG 
Wooster, Ohio 
Wooster High School 
Sports, Music
169 JAMES M. BADER 
Beloit, Wis.
Beloit Senior H. S. 
Science




175 JAMES BENNINGTON 
Beloit, Wis.
Beloit High School 
Science
178 ROBERT BLACK 
Steubenville, Ohio 
Steubenville High School
167 RICHARD H. ADAMS 
Hector, N. Y.
Watkins Glen Central H. S. 
Dramatics, Choir




173 RICHARD BEIDLEB 
Upper Sandusky, Ohio 
Upper Sandusky H. S. 
Football




179 WILLIAM BLACK 
Toledo, Ohio 










Akron North H. S. 
Debate, Football
174 JAMES G. BENNETT 
Shaker Heights, Ohio 
Shaker Heights H. S. 
Dramatics, Sports




180 ALAN BLAKEMAN 
Ridgewood, New Jersey 
Ridgewood High School 
W. F., Music

181 DON BODAGER 
Rittman, Ohio 
Sterling High School 
Basketball, Track
184 STEPHEN BURGESS 
Garden City, N. Y.
Garden City H. S.
Music, Student Gov’t.
187 ROGER CARNAHAN 
Wooster, Ohio 
Wooster High School
190 MILO CHELOVITZ 
Akron, Ohio 
Akron Copley H. S.
Track, Basketball
193 HARRIS COHEN 
Rochester, N. Y. 
Monroe High School 
Journalism, Choir
182 MARION M. BOOHER 
Struthers, Ohio
185 HOBART CAMPBELL 
Allentown, Pa.
Allentown High School 
Dramatics, Choir




191 ROBERT CHRISTY 
Kinsman, Ohio 
Kinsman High School 
Band
194 JOHN COLEMAN 
Lorain, Ohio 
Lorain High School 
Sports
183 KENNETH BOYER 
Canal Fulton, Ohio 
Canal Fulton H. S. 
Dramatics








192 BRUCE COEN 
Armada, Mich.
Armada Rural Agric. H. S. 
Music, Football
195 DANIEL COLLINS 
Barnesville, Ohio 
Barnesville H. S. 
Publications, Sports

196 JAMES COOPER 
Princeton, N. J. 
Princeton H. S.
Music
199 WARREN CRAIN 
Rangoon, Burma 
Woodstock U. P., India 
Choir
202 RICHARD CURTISS 
Erie, Pa.
Millcreek High School 
Journalism, W. F.
205 JOHN PHILIP 
DeCAMP 
Cincinnati, Ohio 
Walnut Hills School 
Music, Dramatics
208 WILLIAM DOANE 
Neenah, Wis.
Glen Falls H. S., N. Y. 
Glee Club, Football
197 RICHARD CRAIG 
West Liberty, Ohio 





Fairborn H. S. 
Sports
203 PAUL E. DAVIES 
Chicago, 111.
Francis W. Parker School 
Dramatics
206 DAVID DECHERD 
Tripoli, Lebanon 
American Community School 
Beirut, Lebanon
209 GLENN DONNELL 
Rochester, N. Y. 
Irondequoit H. S.
Music
198 W. SCOTT CRAIG 
Wooster, Ohio 
Wooster High School 
Dramatics, Sports
201 PETER CROSBY 
East Aurora, N. Y. 
East Aurora H. S. 
Dramatics, Art
204 EVAN DAVIS 
Oak Hill, Ohio 
Oak Hill High School 
Music
207 STEPHEN DeMAR 
Kenwood, Cincinnati, Ohio 
Madeira H. S.
Music
210 DONALD DUNNING 
Canfield, Ohio 
Canfield High School 
Band, Orchestra
225
211 JOHN EBERLY 
Grosse Pointe, Mich. 
Grosse Pointe H. S. 
Publcations
214, STANLEY FREY 
Creston, Ohio 
Yokohama American H. S. 
Music
217 JESS GREEN 
Rochester, N. Y. 
Allendale H. S. 
Publications
220 ROBERT HASS 
Takoma Park, Md. 
Montgomery Blair H. S. 
Speech, Journalism
223 RONALD RENDEE 
Pittsford, N. Y.
Pittsford Central School 
Dramatics
212 JERRY FOOTLICK 
Wooster, Ohio 
Wooster High School 
Publications
215 ROBERT D. GALAZIA 
New Castle, Pa.
Union High School
218 DAVID GROTH 
Rochester, N. Y. 
Irondequoit H. S. 
Band. Dramatics
221 T. DONALD 
HAMILTON 
Pittsburgh, Pa. 
Peabody H. S. 
Football
224 KEITH HENRY 
Covington, Ohio 
Covington High School 
Journalism, Debate
213 NOEL FRANKS 
Wooster, Ohio 
Wooster High School 
Music
216 WILLIAM GEORGE 
St. Clairsville, Ohio 
St. Clairsville H. S. 
Dramatics
219 JOHN GWYNNE 
Martins Ferry, Ohio 
Martins Ferry H. S. 
Dramatics
222 DONALD HATCH 
Portville, N. Y. 
Portville Central H. S. 
Band






226 RONALD HERRETT 
Hamburg, N. Y.
Hamburg High School 
Music
229 ROBERT HUFF 
Canton, Ohio 




New Philadelphia, Ohio 
New Philadelphia H. S. 
Dramatic^, Sports
235 WILLIAM KARDOS 
Wooster, Ohio 
Wooster High School 
Sports
238 JOHN C. KELLY 
Chicago, 111.
Austin High School 
Journalism




230 FRANKLIN HULL 
Canfield, Ohio 
Canfield High School 
Sudent Gov’t., Band, 
Athletics
233 DAVID JAMISON 
Cedar Rapids, Iowa 
Franklin High School 
Glee Club
236 DONALD KEEN 
McKees Rocks, Pa. 
McKees Rocks H. S. 
Speech
239 CHARLES KINZIE 
Niagara Falls, N. Y.
La Salle High School 
Student Gov’t.







Mt. Lebanon H. S. 
Speech, Glee Club
234 MILROY (Tom) 
JOHNSON 
Northville, Mich.
Detroit Country Day School 
Dramatics
237 WESLEY KEHL 
Louisville, Ohio 
Louisville H. S. 
Speech, Music
240 JOE KISABETH 
Fostoria, Ohio 
Fostoria High School 
Radio

241 RICHARD LAMBORN 
Erie, Pa.
Academy High School
244 LESTER LOCKWOOD 
Apple Creek, Ohio 
Apple Creek H. S.
Student Gov’t.




250 JOHN S. MANN 
Perrysville, Ohio 




Buffalo, N. Y. 
Kensington High School 
Speech
242 WILLIAM LANG 
Portsmouth, Ohio 
Portsmouth H. S. 
Dramatics
245 JAMES LOEHLIN 
Amritsar, India 
Woodstock H. S.
248 ROBERT McGUIRE 
Geneva, Ohio 
Geneva High School 
Athletics
251 ROBERT MARSHALL 
Youngstown, Ohio 
South High School 
Music, Glee Club
254 DWIGHT MILES 
Huron, Ohio 
Huron High School 
Music, Speech
243 DAVID LEWIS 
North Olmsted, Ohio 
North Olmsted H. S. 
Music, Basketball
246 J. MYRON LORD 
Oakland, Calif.
Fremont High School 
Speech, Journalism
249 HARRY MAHAN 
Bristolville, Ohio 
Bristol High School
252 PAUL MARTIN, Jr. 
Cleveland, Ohio 
Shaw High School 
Choir, Student Gov’t.
255 RICHARD MILLER 
Lakewood, Ohio 
Lakewood High School 
Music

256 BARTON MOORE 
Wooster, Ohio 
Wooster High School
259 NORMAN MORRISON 
Chautauqua, N. Y. 





Palmer Memorial Inst. 
Sedalia, N. C.
Band
265 VIRGIL MUSSER 
Marshallville, Ohio 
Doylestown High School 
Music, Speech
268 ALAN PATTERSON 
Washington, Pa. 
Washington H. S. 
Football, Basketball
257 EDWARD MOORE 
Canal Fulton, Ohio 
Canal Fulton H. S. 
Dramatics, Sports
260 WILLIAM MORSE 
Jamestown, N. Y. 
Jamestown High School 
Dramatics
263 JOHN MUIR 
East Orange, N. J- 
East Orange H. S.




269 WILLIAM PHILLIPS 
Lorain, Ohio 
Lorain High School 
Journalism
258 DONALD MORRIS 
Elyria, Ohio 





Greenville High School 
Music
264 JACK MUNSEE 
Steubenville, Ohio 
Steubenville H. S. 
Band, Baseball
267 WALTER OWENSBY 
Highland Park, Mich.
270 PHILIP POMEROY 
Ovid, N. Y.
Ovid High School 
Dramatics
285
271 JACK POZENEL 
Power Point, Ohio 
Lisbon High School 
Journalism








280 CHARLES SALZER 
Cleveland, Ohio 







272 LIONEL PRICE 
Fremont. Ohio 
Fremont Ross H. S. 
Choir, Sports
275 CHRISTOPHER RAY 
Westport, Conn.
Staples High School 
Athletics
278 WILLIAM ROLLER 
Mansfield, Ohio 
Mansfield Senior H. S. 
Dramatics
281 THOMAS SANFORD 
University Heights, Ohio 
University Heights H. S. 
Journalism
284 JOHN SHECKKERD 
Brownsville, Ohio. 
Glenford-Hopewell H. S. 
Athletics
273 DONALD RANKIN 
Youngstown, Ohio 
South High School 
Music
276 DONALD REIMAN 
Erie, Pa.
Strong Vincent H. S. 
Speech, Journalism
279 DOUGLAS RUSSELL 





Brentwood High School 
Glee Club





286 ORVILLE SKINNER 
Tenafly, N. J.
Tenafly High School 
Art
289 BLAIR SLUTZ 
Fredeiicksburg, Ohio 
Fredericksburg H. S.
292 ROBERT ROY SMITH 
Stamford, N. Y.











Washington High School 
Sports
287 BRUCE D. SLATER 
Wooster, Ohio 
Wooster High School 
Athletics
290 CHARLES SMITH 
Snyder, N. Y.
Amherst Central H. S.
293 W. BRADEN
SPEER Penn Hills, Pittsburgh, Pa. 
Penn Hills School 
Chorus
296 O. FRANK STORCH 
Detroit, Mich.
Detroit Country Day School
299 FREDERICK SUTTON 
Detroit, Mich.
Edwin Denby H. S. 
Dramatics
288 ROBERT SLEP 
Greensburg, Pa. 
Greensburg High School 
Choir, Football
291 JAMES SMITH 
Canton, Ohio 
McKinley High School






Dehra Dun, U. P. India 
Woodstock, India 
Music
300 EUGENE TAYLOR 
Brooklyn, N. Y.
315
301 ROBERT THOMPSON 
Youngstown, Ohio 
Rayen High School 
Debate, W. F.
304 DAVID VANDERSALL 
Sharpsburg, Pa.
Sharpsburg High School 
Band, Orchestra





310 ROBERT WEAVER 
Akron, Ohio 
Akron North H. S. 
Athletics
313 JOHN WHITNEY 
Dansville, N. Y. 
Dansville Central H. S.
302 WAYNE THONEN
Silver Lake, Ohio
Kent State University H. S.
305 DEWAIN VICK 
Lorain, Ohio 
Lorain High School 
Athletics
308 ROBERT M. C.
WARD 
Bloomfield, N. J. 
Bloomfield High School 
Music
311 BENJAMIN WETTER 
Dalton, Ohio 
Massillon High School 
Music
314 GARY WILSON 
Twin Falls, Idaho 
Twin Falls High School
303 EDWARD TRIEM 
Cedar Rapids, Iowa 
Franklin High School 
Choir, Speech
306 DAVID WALKER 
Philadelphia, Pa. 
Germantown Friends School 
Music
309 RICHARD G. WATTS 
Rochester, N. Y.
West High School 
Debate
312 WILLIAM WHITING 
Watkins Glen, N. Y. 
Watkins Glen High School 
Journalism
315 JAMES WITCHELL 
Pitman, N. J.
Pitman High School 
Athletics

316 DAVID WOLFF 
Brunswick, Ohio
319 JOHN YOUNG 
Marion, Ind.
Marion High School
322 CONRAD MATTER, 
Ambridge, Pa.
Ambridge H. S. 
Publications *
325 JOHN LAMB 
Leonia, N. J.
Trinity School 
New York City, N. Y.









Eden, New York 





Cherry Lawn School 
Language
Jr. 323 RICHARDHACKENBRACHT 
Newcomerstown, Ohio 
Newcomerstown H. S.
326 MARTA BENDER 
Savannah, Ga.
(trans.)Armstrong Jr. College
329 LUCY L. JUNKIN 











Rochester, N. Y. 
Brighton H. S. 
Publications, Spoils
324 CLYDE A. O'DELL 
Trenton, N. J.
Hamilton H. S.
327 SALLY COMIN 
Wooster, Ohio 





330 ELIZABETH LACKEY 
Raton, New Mexico 
Raton High School 
(trans.)
University of Colorado 
Music, Y. W. C. A.
► -
NOT  PICTURED
331 MARY LIECHTY 





334 ROBERT BUCHANAN 
Chicago, 111.






















Peabody High School 
(trans.)
West Virginia U. 




Ridgewood, N. J. 
Ridgewood High School 
(tr&ns.)
Clemson Agri. College 
Clemson, S. C.
Benita Biswas, Upper Montclair, N. J. 
Judith Anne Decker, Troy, Ohio 
Mary Ann Gregg, Tulsa,. Oklahoma 
Diane L. Lawrence. Canton, Ohio 
Jeanne Longley, Florham Park, N. J. 
Marguerite Sibille-Bonhomme, 
Strasbourg-Meinan, France 
Donald Byers, Orville, Ohio 
Edward L. Cairns, Wilmington, Dela. 
Jordan E. Dickinson.
Lyme, New Hampshire 
Earl Eversole, Mt. Perry, Ohio 
Otto Fritsch, Innsbruck, Austria 
Ted Hartsough, Smithville, Ohio
Richard Jurin, Newcomerstown. Ohio 
Dale Karp, Cleveland, Ohio 
William Neilson, Clairton, Pa.
John Parrett,
Washington Court House, Ohio 
Henry Rosenberg, Hempstead N. Y. 
Glenn Seigley, Apple Creek, Ohio 
Richard Stevie, Marshallville, Ohio 
Bruce Stuart, Prairie City. Iowa 
Leon Shmorhun, Turtle Creek, Pa. 
Nicholas Varkonyi, Beaver Falls, Ohio 
Adolph Bazquez, La Habana, Cuba 
James Watson, Wooster. Ohio 
Clark Weygandt, Marshallville, Ohio
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